



A NEW THEORY OF THE KONJAKU MONOGATARI PLAN 
The Meaning of“Sankan” 
李瑛雅＊
The tale of the Three Countries of Korea is recorded in thirty-one 
episodes of the Konjaku Monoga臼ri.
One feature of Konjaku Monogatari is the concept of the “three nations”－ 
India, China, and Japan. This idea views Buddhism as created in India, 
propagated in China, and ultimately flourishing in Japan. 
The sankan (Three Countries of Korea) is absent from this concept of 
sangoku (Three Nations). This has been interpreted as signifying that the 
compilers of Konjaku Monogatari did not recognize the concept of sankan. 
However, a description of the sankan taken from Nihon shoki is recorded 
in the first story of Part Eleven of Konjaku, and it is my view that its 
appearance here is of considerable importance. 
The compilers of the Konjaku did indeed remove the idea of sankan from 
their concept of the three nations. However, I believe it can be argued that 
rather than discarding the sankan altogether, their intention was rather to 













































A姉r 四 天竺付仏後 釈迦浬繋後の仏法史
世俗 五 天竺付仏前 王朝史、他
t、ー・ 震旦付仏法 仏法伝来、仏・経霊験





























































巻 標 題 出 典
震 t、－－ 沙禰念胎蔵界遁難語第三十 三宝感応要略録
ノーよ、ー 新羅僧命受持阿含語第三十六 三宝感応要略録














































































































































資料 7) 『今昔物語集Jと f善光寺縁起jの比較表
項目事項 『今昔J元興寺縁起 『善光寺縁起J
①発願者 長元王 月蓋長者




⑥ 日本伝来時期 元明天皇 欽明天皇治天下十三年
⑦関連叙述部分 資料 b) 資料 5) 















































































































































































＊ 本稿における I今昔物語集jの本文引用は、日本古典文学大系本 『今昔物語集jに依った。
注
① この図表は森正人 I今昔物語集の生成J（和泉書院 1976年）による。
?????
② f日本書紀J（古典文学大系本 『日本書紀j下）
③ 池上淘ー （新岩波古典文学大系 『今昔物語集J）解説で「もともと三国とは単なる地理的空間で
はなく、仏教の伝わった空間、仏教が伝来した道筋として特別の意味を持つ空間」とある。
④ 前田雅之「今昔物語集本朝仏法伝来史の歴史叙述」 （『日本文学j巻34 1985) 
⑤ 池上淘一氏の前掲書
⑥ 同書
⑦ 久保田収「聖徳太子観音化身説の源由」 （『密教文化J32) 
⑧ 荒木i告「仏法初伝と太子伝一今昔物語集本朝部の構想をめぐって－J
⑨ 田村円澄 f古代朝鮮仏教と日本仏教J（吉川弘文館 1980) (f説話文学研究j第二十九号 1994) 
討議要旨
座長よりお伽草子の 『猫の草紙Jをヲ｜いて、日本を小国とする意識についての助言が
なされた。筑波大学の名波弘彰氏からも、日本を世界の中で自覚する「自国意識jの段
階と、日本を他の国より優越すると考える「ナショナリズム」の段階は、 二つにわけで
考えた方がよいのではないかとの助言があった。
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